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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Se dispone que el Teniente provisio
nal D. Víctor Martín Giorla, ingresado en la Es
cala Activa del 'Cuerpo de Infantería de Marina
por Orden ministerial de 20 del actual L-). O. nú
mero 161), pase destinado, con carácter forzoso, al
Tercio del Sur.
Madrid, 31 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Se dispone que el personal que a continua
ción se relaciona, ingresado en la Escala Activa del
Cuerpo de Infantería de Marina por Orden minis
terial de 20 del actual (D. O. núm. 161) con el em
pleo de Teniente efectivo, pase destinado, con ca
rácter forzoso, a los Tercios que se expresan :
Tercio del Norte.
Don José María Roca Espada.
Don Joaquín Villa Domínguez.
Don Generoso Romero García.
Tercio del Sur.
Don Francisco Saborido Díaz.
Don Ramón Roa López.
Don Victorialno Bagaces López.
Tercio de Levante.
Don Virgilio Riquelme Barrachina.
Don Juan José Abréu Páramo.
Don Antonio Gómez Ortega.
Tercio de Baleares.
Don Manuel Muñoz Hurtado.
Don Martín Martín López.
Madrid, 31 de julio de 1943.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. 'Capitán General del Departamento »ti
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. 'Comandante General de la Base .N
val de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Fnvic!o DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuer
po de Intendencia que a continuauci.(m se relacin
na pase a ocupar los destinos que se expresan:
Teniente D. Basilio Soto Martínez. De la Pri
mera Flotilla de Destructores, a la Segunda Floti
tilla de Destructores.—Forzoso.—Deberá hacerse ln
entrega después del viaje de la Segunda Flotilla a
Marín.
Madrid, 31 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe del Servicio de Intendencia.
Sres. ...
Se dispone que el Escribiente de segunda
de la Maestranza de Arsenales (Caballero Y...utila
do) D. Manuel Martínez Lanza cese en el Arse
nal de La Carraca y pase a continuar sus servi
cios a la Ayudantía de Marina de Ayamonte, con
carácter forzoso.
Madrid, 31,1de julio de 1943. MORENO
Excmos. Sres. ComancLute General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
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